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Bibliotheken
Autor/in: Lopez, Duarte
Titelansetzung nach Vorlage: Regnum Congo hoc est: Warhaffte und 
Eigentliche Beschreibung deß Königreichs Kongo in Africa/ und deren 
angrentzenden Länder/ darinnen der Inwohner Glaub/ Leben/ Sitten und 
Kleydung wol und außführlich vermeldet und angezeigt wirdt. Erstlich durch 
Eduart Lopez/ welcher in dieser Navigation alles Persönlich erfahren/ in 
portugalesischer Spraach gestellt/ Jetzo aber in unser Teutsche Spraach
transferieret und übersetzt durch Augustinum Cassiodorum. Auch mit 
schönen unnd Kunstreichen Figuren gezieret und an Tag geben, durch Hans 
Dietherich und Hans Israel von Bry, Gebrüder und Bürger zu Franckfurt 
Erscheinungsort: Franckfort am Mayn [Frankfurt am Main]
Verlag: Hans Dietherich und Hans Israel von Bry
Erscheinungjahr: 1609
Vorlage: Gedruckt zu Franckfort am Mayn/ durch Matthias Becker/ in 
Verlegung Hans Dietherich und Hans Israel von Bry/ im Jar M D C I X [1609].
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Archive: Archiv der Grafen 
Douglas in Langenstein
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Archive: Archiv der Grafen 
Douglas in Langenstein
Titel: Vrbar, Vber Rendt, Steür, Gült, 
Besetzte Bestendig: und 
Vnbestendige Järliche Zinß vnd
Zehenden Sambt der Verzaichnüß
aller Ackhern, Wisen vnd Anderm so 
der Inhaber vnd Gerichtsherr des 
Adelichen Fleckhens Orsingen Zue
Nützen vnd Einzüziehen.
Titel: Im Jahr 1758 Wvrden Avf
Gnædige Resolution Eines Hochlöbl: 
Directorij der Ohnmittelbahren Freÿen
ReichsRitterschafft in Schwaben der
Verein: St. Georgen Schilds deß
Bezürchs Hegeü Vnter Hocher
Aufsicht deß Freÿ: Reichs
Hochwohlgebohrnen Herren Herren
Johann Joseph Freÿherren von 
Bodmann, Herren zu Mæckingen, 
Güttingen, Liggeringen, Wiechs vnd
Frevdenthall (...)
Datierung/ Laufzeit: 1618, 1758
Provenienz: Entstehungsort
Aussteller/ Verfasser: Person/ 
Körperschaft
Adressat: Person/ Körperschaft
Aufbewahrende Institution: Körperschaft
Eindeutiges Identifiktionsmerkmal: Inventarnummer, Aufbewahrungsort
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Museum
Caspar David Friedrich:
Dorflandschaft bei Morgenbeleuchtung (Einsamer Baum) 1822, Staatl. Museen zu Berlin
Öl auf Leinwand
55x71 cm
Nationalgalerie
Inv.-Nr. NG77
WV B-S/j298
Künstler
Titel
Entstehungszeit
Material
Abmessungen
Eigentümer/in
Eigentumsnachw.
Werkverzeichnis
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Sacherschließung in Archiv, 
Bibliothek, Museum
Strukturähnlichkeit:
Sachbezüge zu weiteren Objekten
Autor/ Hersteller
Name/ Titel des Objektes
Entstehungszeit(raum)
Entstehungs-/Herstellungsort
Eigentümer
Eindeutiges Identifikationsmerkmal
Standort
Dublin Core Metadata 
Element Set
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Museumsdokumentation
Drei Ebenen:
a. Normierung der Arbeitsabläufe: Spectrum
b. Normierung der Syntax: Schnittstellen, Metadaten, Ontologien
c. Normierung der Semantik: kontrolliertes Vokabular
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Spectrum
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Spectrum: Objektzugang
5 StandortverwaltungInventarisierung
2 Leihannahme
3 Erwerbung
7 Prüfung Objektzustand
8 Erhaltung
13 Wertermittlung
9 Ab- u.Nachbildung
15 Sammlungsnutzung
16 Versand
17 Leihabgabe
18 Verlust
Datensatz Grundinventa-
risierung(1.Ebene): a. 
Objekt-, Eingangsnum-
mer, b. Objektbezeich-
nung, c. Anzahl der Teile, 
d.Kurzbeschreibung, e. 
Erwerbungsart,-datum,-
quelle, f. Standort, g. 
Bildnachweise
vertiefte Erschliessung
(2. Ebene): h. verant-
wortl. Person, i. Quelle, k. 
Daten, l. weitere Identifi-
kationsmerkmale, m. Ob-
jektbeschreibung, n. Gra-
bungsdaten, o. Sacher-
schließung, p. histor. 
Kontext, q. Hersteller, r. 
Literatur, s. Erhaltung, t. 
Objektverwaltung.
Informationen zur 
Objektverwaltung
Regelwerke Sach-
erschliessung: 
Sachen, Orte, 
Zeiten, Personen
Abbildung 
vorhanden
?
Kontrolle, ob kein Zugriff 
auf vertrauliche Daten 
möglich
Erstellung von Sicher-
heitskopien und gesi-
cherte Aufbewahrung
ja
nein
Objekt-
zugang
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Schnittstellen, Metadaten, 
Ontologien
Metadaten: Dublin Core Metadata Element Set (DCMES), Metadata Encoding
and Transmission Standard (METS), Text Encoding Initiative (TEI), Encoded
Archival Description (EAD), International Standard Archival Description (General) 
(ISAD(G)), Cataloguing Cultural Objects (CCO), Categories for the Description of 
Works of Art (CDWA), Datenfeldkatalog des DMB,  . . . . . . . . . . .
Ontologien: Conceptual Reference Model (CIDOC CRM), Simple Knowledge
Organization System (SKOS), Functional Requirements for Bibliographical
Records (FRBR),  . . . . . . . . . .
Standardschnittstellen: z. B.  Z39.50, Open Archive Initiative
Regelwerke für die Sacherschließung: Schlagwortnormdatei (SWD), Personen-
namendatei (PND), Gemeinsame Körperschaftsdatei (GKD) der Deutschen Nati-
onalbibliothek, Thesaurus of Geographic Names (TGN), Arts and Architecture
Thesaurus (AAT), UNESCO Thesaurus, Allgemeines Künstlerlexikon (AKL),  . . . 
. . . . . .
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Unterschiede zwischen 
Bibliothek und Museum
Unterschiede zwischen Bibliotheken und Museen 
a. Unterscheidung Formal- und Sacherschließung
Formalerschließung Bibliothek: Person, Titel, Ort, Jahr, ..... (Angaben des 
Titelblattes)
Formalerschließung Museum: Physische Objektdaten, am Objekt 
ablesbare Daten, .....
Sacherschließung Bibliothek: Beschlagwortung
Sacherschließung Museum: Klassifikatorische Einordnung, Material, .....
b. Normvokabular
Bibliotheken: SWD, PND, GKD, DDC
Museen: einzelne Fachthesauri wie Uhren-, Möbelthesaurus, AAT; 
Kunstgeschichte Personen: AKL, ULAN;
Orte: TGN, GV
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Geodaten: Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie
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Sacherschliessung: Getty 
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Ortsnamen: Thesaurus of 
Geographic Names
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Thesaurus of Geographic
Names
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Thesaurus of Geographic
Names
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Thesaurus of Geographic
Names
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Ortsnamen: Alexandria 
Gazetteer
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Ortsnamen: Geographic Names
Server
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Ortsnamen: Geographic Names
Server
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Ortsnamen: Geographic Names
Server
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SWD: Ortsnamen
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SWD: Ortsnamen
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SWD: 
Körperschaftsgeographikum
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SWD: Personennamen
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SWD: Personennamen
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Sacherschließung: Poly- vs. 
Monohierarchie
Kleidung
Funktion Körperteil Alter Geschlecht
Baden Kopf Kleinkind Mann
Schlafen
Schützen
Beruf
Tracht
Fuß
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Sachbegriffe: Top terms
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Sachbegriffe
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Museum: Uhrenthesaurus
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Erschließung: deutsche 
Initiativen
http://www.museumsvokabular.de
Deutscher Museumsbund
Fachgruppe Dokumentation
Arbeitsgruppe Regelwerke
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